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AIISTRAK 
PT Bumi Lingga Pt!rtiwi Gresik yang bcrgerak di bidang propcrl1 sdalu 
berus-aha untuk mengcmi:mngkan keterampilan para karvawannya dcngan jnlan 
membenkan pelatihan sesuili dengan kcbutuhan~kcbutuhanl1ya. Proses pl.'!latihan 
lilt dilakukan secara bt:rgiliran dall bertahap selia dilaksanakan sejal(.!\l Jengan 
kegiatan perbaikan pacta sl5tem kerja yang scsuai dengan pCff>aillgan yang 
semakin ketal. Adanya program pelatihan In; perusahaall m~ngharapkan pam 
karyawan di bagian pemasaran dapat meningkatkan kinerjanya Untuk llU pihak 
penyelengara ingin melakukan penilaian terhadap pelatihan tersehuL Untu!.: tlu 
penelitian in! dilakukan dengan judul '"'Evaiuasi Hasil Penyelenggaran Pelalihan 
Karyu\van pada PT Bumi Lingga Pertiwi Gresik" 
Penc!itian ini berlujmm untuk mengetahui pengaruo pdatio_ metod..: 
pdatihan, maleri pe\atihan dan waktu pelatihuo tcrhadar o!1fCU/I!i',\ dcngan 
mcogguoukan molivasi scbugm variabcl IlUt'J'Vt'IIlIll!, rada PT I~Hmi Lm!!,ga 
Fertlwi Populasi dalam pcncJitian ini awlah seluruh bryawan PT BOlm Lingg;: 
Pertiwi yang pernah mengikuti program pclatdwll ~lama taiulil 2004 ~.:hanyak 
105 karyawan, yang h:niiri dari 70 karya\".:an markctlllg dan 35 karyawan hagian 
lam, jumlah responden yang memenuhi J,;riicria sebesar 70 orang SCSIIHl dcngal\ 
tujwm pcnelitian yaitu untuk mcngetahui bagallnana r~ngnruh !:.lHg;;un~ lbli tak 
langsung vuriahe! .:kSOgCTl !crhadap variahd .:nJogO:fl, maka Illi ~1;I~ishJ". yilug. 
dlgunakun yang digunakan adaluh /'ul/; tf!1t1~)!SIS, 
St;"telah dilakukan pengujial1 alas hipO\l.!sis )'ang til'Huh'HI. 1ll,\~<1 dqX'IOich 
kesimpu!an. Tcrdapat pcngllruh posiliJ" Jan signilikan \-aliab..! pd,lIdl, 111;.:l\ltll: 
pdalihan, mmeri pclnlihan, waktu pctntihan tcrhadar Hlollv.ISi_ !k:-arnYd 
pt!ngaruh masing-musing variahel adalah pelutih scbe:-.ar 0,145; mL'tmk pdalihull 
sebesar 0,617; materi peJatihan sebesar 0, 155 dan Wakl!l pelatil1a1l O,! X3 Tcrtiarxll 
pengaruh positif dan signitikan motivasl t-crbadap oUfcomes pdatlban. Bcsar 
j)l!ngaruh moHvasi lcrhadap outcomes sebesar 0,483. Besamya pengaruh 1ldak 
langsung variabei pclalih sebL~ar 0,043, variabd melWt; pela1ihan sd:>t:sar 0,075, 
variabel matcri pelatihan sebcsar 0,146 dan variabel waktu pclanhan st:b-:~ar 
0,0338. TOlal peng'.truh lidak langsung keempat '.anabel pe1:.:titmn 1ersebut 
krhadap ul/lcomes sebesar 0,2588, dengan demlkian peo/Jaruh langsling motivasi 
terhadap oulcome.\ :;ebcsar 0,2241, 
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